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Resumo 
 
 O estudo teve como base os dados recolhidos entre 1999 e 2005 em atletas 
portugueses filiados na Federação Portuguesa de Natação com o objectivo de 
identificar nesse período de avaliação dos factores determinantes para alcançar o 
topo nacional nos dois ciclos olímpicos seguintes.  
 A amostra é constituída por 35 indivíduos do sexo masculino e 178 do sexo 
feminino com idades entre os 11 e os 16 anos (Rapazes - média 14,95±0,88; 
Raparigas – média 13,05±0,76) e analisaram-se aspectos como: idade, idade óssea, 
rácio idade óssea / idade cronológica, volume de treino por unidade, pontos LEN, 
Massa, Estatura, Altura Sentado, Índice Morfo – Dinâmico, Comprimento do Membro 
Inferior, Comprimento do Membro Superior, Somatório de Pregas, Flexão do Ombro, 
Flexão do Tronco, Preensão Máxima, Força Máxima da Adução do Ombro e Força 
Máxima da Rotação Interna do Ombro Máxima, Flutuabilidade Horizontal e Vertical, 
Deslize, Deslize Após Salto, Velocidade Máxima a Livres e a Bruços, Velocidade 
Média no T30, Frequência Gestual Média do T30 e Índice de Nado no T30; 
associados ao critério deentrada ou não no TOP 10 nacional entre as épocas de 
2003/2004 e 2011/2012.  
  Verificou-se a existência de diferenças em ambos os sexos entre os 
grupos que atingiram e não atingiram o TOP 10 nacional nos seguintes aspectos: 
idade, pontos LEN, Velocidade Máxima a Livres e a Bruços, Velocidade Média no 
T30, Frequência Gestual Média do T30 e Flutuabilidade Horizontal. Este estudo 
permite indiciar que , os programas de acompanhamento de talentos poderão adotar 
um número reduzido de protocolos de avaliação ganhando em economia e 
operacionalidade. É possível ainda concluir que a possibilidade de predição para 
atingir o alto rendimento em NPD nestas idades parece estar associada sobretudo a 
variáveis estreitamente relacionadas com o processo de treino  
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Abstrat 
 
 
 This study was based on data collected between 1999 and 2005 in 
Portuguese athletes participating in training champs. The goal was to identify the 
physical traits and factors that allow athletes to get to high levels off performance.  
 The sample was composed by 35 boys and 178 girls aged between 11 and 16 
years old (boys 14,95±0,88; girls 13,05±0,76) and aspects such as: age, skeletal 
maturation, skeletal maturation/chronologic age ratio, training volume per unit, LEN 
points, body mass, stature, seated height, morfo-dinamic index, leg length, arm 
length,  skinfolds, shoulder flexion, torso flexion, maximal handgrip strength,  vertical 
and horizontal buoyancy , 30-minute continuum swim test average velocity and 
average stroke rate, maximal glide distance, maximal velocity in freestyle and 
breaststroke, and achievement or not of the TOP10 national ranking in seasons from 
2003/2004 to 2011/2012, were analysed. 
 Differences were verified, in both genders, between the groups that get to the 
TOP10 and those who didn’t in several aspects as: 
age, LEN points, maximal velocity in freestyle and breaststroke, 30-minute swim test 
average velocity and average stroke rate and horizontal floating. Above all it seems 
that, probably, talent identification programs at these ages, should employ less 
protocols and be less expensive, because  few variables can be used  to predict 
success and most of them are related to de training process.    
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ANÁLISE DOS FACTORES PREDITORES DE SUCESSO NA NATAÇÃO 
ABSOLUTA, EM PORTUGAL  
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Introdução 
 
 
 O trabalho que apresentamos teve como base os dados recolhidos entre 
Novembro de 1999 e Junho de 2005 em atletas portugueses filiados na Federação 
Portuguesa de Natação de ambos os géneros e com idades compreendidas entre os 
11 e 16 anos de idade, com o objectivo verificar quais os factores potencialmente 
determinantes para alcançar o topo dos melhores atletas nacionais nos dois ciclos 
olímpicos seguintes.  
 Este projecto justifica-se, por duas razões complementares. A primeira está 
focada na identificação  dos factores determinantes no sucesso, entendida como 
estratégia de identificação de talentos; a segunda sustenta-se na comprovação de 
que esses requisitos se encontram presentes nos atletas que alcançam a elite da 
natação nacional (top 10) nos dois ciclos olímpicos seguintes (2004-2008 e 2008-
2012) na Natação Pura Desportiva (NPD).  
Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 
Inicialmente serão revisitados estudos na área da identificação e detecção de 
talentos, de forma a enquadrar o âmbito e pertinência deste trabalho. Este processo 
de revisão da literatura foi realizada recorrendo a artigos e manuais de referência da 
área temática, utilizando motores de busca na Internet e nas bibliotecas, de forma a 
poder aceder a publicações científicas de referência tendo sido, dada preferência 
aos estudos mais relevantes.  
 De referir que em relação à identificação de talentos, não abundam na NPD 
artigos que reportem a evolução longitudinal da performance e a variação dos traços 
característicos dos atletas de sucesso.  
 Após o enquadramento teórico será apresentada a metodologia seguida 
(amostra, instrumentação e caracterização das acções desenvolvidas para a recolha 
de dados), e seguidamente serão apresentados e discutidos os resultados.  
 Os resultados utilizados neste estudo baseiam-se na avaliação de parâmetros 
morfo-funcionais e testes específicos da modalidade com eventual potencial preditor 
da possibilidade em alcançar a elite nacional na natação. 
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Revisão da Literatura 
 
 Se um campeão é o resultado do talento e do treino, é natural que as ciências 
do desporto de debrucem sobre estes dois aspectos de forma consistente. Embora 
seja impossível dissociar o talento e o treino para alcançar a excelência neste 
estudo que apresentamos, embora analisando parâmetros que resultam do treino, 
vamos dedicarmo-nos ao primeiro aspecto, o Talento.  
 
 Talento  
 O Talento pode ser definido como o “conjunto de aptidões, naturais ou 
adquiridas, que condicionam o êxito em determinada actividade” (– in Dicionário da 
Língua Portuguesa 2006 – Porto Editora) e daí a importância de identificar factores 
que condicionam de forma positiva ou negativa essas aptidões. A detecção de 
talentos é utilizada como um dos mecanismos ao dispor dos sistemas desportivos, 
capaz de discriminar, dentro da massa de praticantes, aqueles que apresentam 
qualidades distintas que lhes permitirão aceder à elite na modalidade (Bompa 1985). 
 A temática da detecção de talentos tem ao longo das últimas décadas vindo a 
ser explorada em diversos estudos nas mais diversas modalidades desde as 
colectivas como o Futebol (T Reilly et al, 2000; Williams A.M et al, 2000; Figueiredo 
A.J. et al, 2009) e o Andebol (Costa, J. el al, 2006, Matthys et al, 2011) às individuais 
como a Ginástica Rítmica (Douda et al, 2008, Lanaro Filho e Böhme, 2001) e a 
Natação (Nugent, L. 2003; Brauer Jr, A. 2007; Rama, L. 2006). Para a identificação 
de talentos os investigadores têm recorrido, fundamentalmente, a sistemas 
baseados nas capacidades, nas habilidades, na disposição psicológica e nos 
factores sociais, necessários à assimilação das cargas de treino preconizadas para 
determinada etapa da formação (Falk et al, 2004). 
  
Talento em Natação 
 Em natação a prestação desportiva está dependente de um elevado número 
de factores que interagem entre si de forma complexa (Carzola, 1993) sendo que 
esses factores podem ser de carácter genético (morfológicos, fisiológicos, etc) ou 
contextual (enquadramento sócio-cultural, acesso a piscinas e treinadores, etc). Só 
um indivíduo com qualidades bioenergéticas e biomecânicas, rodeado por um 
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ambiente favorável ao desenvolvimento pode almejar o sucesso desportivo de alta 
performance (Rama e Alves, 2007, Silva, 2009).  
Quadro 1  – Modelos de Factores determinantes da performance em natação pura desportiva (actualizado 
de Vilas-Boas, 1989, Fernandes, 1999, e Silva 2009) 
 
Autores Factores 
Cureton (1975) 
Constitucionais, 
Força e 
Flexibilidade 
Condicionais 
Mecânica da 
Braçada e 
Coordenação 
Atitude, 
Personalidade e 
Confiança 
Carzola et al., (1984) - Energéticos Propulsão e Deslizamento Psicológicos 
Costil (1985) - Energéticos 
Biomecânicos, 
Arrastamento e 
Flutuabilidade 
Resistência à 
fadiga 
Vilas-Boas (1987) Constitucionais Condicionais Coordenativos Psico-afectivos 
Wilke & Madsen (1986) - Físicos Coordenativos 
Psíquicos, 
Conhecimento do 
desporto, 
orientações 
Toussaint (1992) Antropométricos Energéticos 
Neuro-
musculares e 
técnicos 
- 
Carzola (1993) Morfológicos Fisiológicos Biomecânicos Psicológicos 
Alves (1995) Mobilidade 
articular Energéticos 
Neuro-
musculares Psicológicos 
Hohmann et al. (1998) Antropométricos Habilidades de Força 
Coordenação 
motora e Técnica - 
Fernandes (1999) Genéticos Bioenergéticos Biomecânicos Psicológicos, Contextuais 
Saavedra (2002) Somáticos Condição física geral e específica Técnica 
Antecedentes 
sociais e 
desportivos 
Nugent (2003) Anatomia e Fisiologia 
Capacidade de 
Aprendizagem 
Eficiência 
Biomecânica 
Trainabilidade, 
competitividade e 
determinação  
Leo et al (2007) - 
Força para 
deslocamento e 
Velocidade 
Eficiência da 
braçada - 
Massetto (2007) - - - 
Personalidade e 
Capacidade 
Psicológica 
Junior et al (2007) Antropometria Capacidade Pulmonar Limiar Anaeróbio - 
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  Dentro dos factores intrínsecos as características antropométricas têm 
grande influência na performance do nadador (Platonov et al, 2003) uma vez que 
são as caracteristicas do corpo do atleta, nomeadamente a altura (Carter e Ackland, 
1994, Fernandes et al ), a flutuabilidade (Onodera et al, 1994) ou a flexibilidade 
(Saavedra, 2002) que determinam a hidrodinâmica e a capacidade de realizar força 
na água (alavancas, área da mão e do pé, etc).  
 A identificação de talentos em natação deve, segundo Nugent, L. (2003), ser 
realizada tendo em conta a percentagem de massa magra, a capacidade 
cardiovascular, a capacidade muscular, a sensibilidade/relação com a água, entre 
outros aspectos. A estatura, a velocidade critica (velocidade à qual o consumo de 
oxigénio máximo é alcançado) e o limiar anaeróbio são outros dos factores a ter em 
conta para a determinação de um talento segundo Braur Jr, et al (2007). Se as 
potencialidades reveladas por nadadores em idades jovens permitirem antever uma 
aproximação às dos atletas de elite, o reconhecimento dessas características será 
bastante importante (Rama e Alves, 2007). Embora as características 
morfofuncionais possam justificar, segundo Akland (2001), 20% do desempenho 
competitivo quando estas são associadas a provas específicas essa predição pode 
atingir entre os 66% e os 73% (Rama L, Santos, J, Gomes P, Alves F, 2006). 
 
Duração das Carreiras 
 As carreiras desportivas têm vindo a aumentar a sua duração e isso constata-
se reconhecendo o aumento da idade média na obtenção dos melhores resultados 
desportivos (Haywood citado por Rama, L. 2006). Na modalidade de NPD este facto 
também se verifica e a idade média dos participantes nas últimas olimpíadas em 
também tem vindo a aumentar (Rama, L. 2006).  
 Segundo Braur Jr, et al (2007) a idade média dos dez melhores nadadores 
masculinos do mundo foi estável, em torno dos vinte anos de idade, entre 1964 e 
meados dos anos 80, altura em que passa a haver um aumento gradual da idade até 
atingir os 23 anos em 2007. Solokovas & Herr (2001) mostram que, dependendo da 
prova, as melhores marcas mundiais em natação aparecem nas mulheres entre os 
17 e os 24 anos, e nos Homens entre os 18 e os 25 anos. Barbosa et al (2012) 
também corroboram estas ideias e num estudo realizado com os atletas 
participantes das provas de natação nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008 afirma 
que “O pico de carreira desportiva deve ser planeado para ser atingida 
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sensivelmente entre os 23 e os 27 anos em nadadores de provas curtas e entre os 
19 e 24 anos para nadadores de provas longas” e que “A excessiva focalização no 
rendimento em escalões de formação pode-se revestir de uma pressão extra para o 
nadador, levando a quadros de sobretreino e/ou burnout inviabilizando o alcance do 
pico de carreira em idades próximas das verificadas nos nadadores de elite” (este 
último factor também verificado por Fonseca, 2004 e Durand, 1988). Por estas 
razões, e uma vez que os nossos atletas testados tinham idades entre os 13 e 16 
anos, entendemos que o nosso estudo se devia centrar, em termos da obtenção de 
resultados, não apenas nos quatro anos após a realização dos testes mas sim nos 
oito anos seguintes que, além disto coincidem com dois ciclos olímpicos. 
 
Quadro 2 – Média e Desvio Padrão da idade dos atletas com as dez melhores marcas da história nas 
respectivas provas (Adaptado de Solokovas and Herr, 2001) in Revista Brasileira de Ciência e Movimento 
2007. 
 
Provas de Natação Homens (anos) Mulheres (anos) 
50m livres 23.0 ± 2.4 21.9 ± 2.7 
100m livres 22.2 ± 2.0 19.9 ± 4.1 
200m livres 20.3 ± 2.2 19.0 ± 4.1 
400m livres 20.0 ± 2.1 18.1 ± 3.2 
800m livres - 17.8 ± 0.8 
1500m livres 20.2 ± 1.9 - 
100m costas 22.2 ± 2.4 19.6 ± 3.1 
200m costas 23.4 ± 1.1 19.3 ± 2.1 
100m bruços 22.9 ± 2.3 18.6 ± 4.1 
200m buços 22.2 ± 2.1 17.9 ± 3.7 
100m mariposa 21.5 ± 1.4 20.0 ± 3.9 
200m mariposa 23.1 ± 2.4 19.0 ± 3.3 
200m estilos 22.4 ± 2.3 18.1 ± 2.2 
400m estilos 22.8 ± 2.7 18.7 ± 2.7 
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Objectivo do Estudo 
 Comparar os resultados obtidos em protocolos de avaliação geral e específica 
usualmente utilizados em NPD, em nadadores masculinos e femininos dos escalões 
Infantis e Juvenis (11-16 anos), agrupados pelo critério de ter atingido ou não o TOP 
10 nacional nos dois ciclos olímpicos (8 anos) seguintes, realização do estudo em 
aspectos como: idade, idade óssea, rácio idade óssea / idade cronológica, volume 
de treino por unidade, pontos LEN, Massa, Estatura, Altura Sentado, Índice Morfo – 
Dinâmico, Comprimento do Membro Inferior, Comprimento do Membro Superior, 
Somatório de Pregas, Flexão do Ombro, Flexão do Tronco, Preensão Máxima, 
Adução Máxima e Rotação Interna Máxima, Flutuabilidade Horizontal e Vertical, 
Deslize, Deslize Após Salto, Velocidade Máxima a Livres e a Bruços, Velocidade 
Média no T30, Frequência Gestual Média do T30 e Índice de Nado no T30. 
 
 
Pertinência do Estudo 
 Uma das formas para estruturar um plano de carreira desportiva, passa pela 
análise retrospectiva do percurso dos melhores atletas (Rama e Alves, 2006). Os 
estudos existentes prevêem que para atingir a excelência desportiva, é necessário 
permanecer na modalidade cerca de 12 anos (Platonov e Fessenko, 2003; Rama e 
Alves, 2006 ), pelo que o acompanhamento de atletas que apresentavam na data do 
estudo entre 1 e 9 anos de treino (Rapazes - média 5,77±1,57; Raparigas – média 
4,41±1,33) poderá dar-nos uma visão mais clara do que poderá ou não, ser 
significativo para atingir um nível elevado de performance. Ao tentar entender o que 
diferenciava, naquela altura, os atletas que atingiram mais tarde um nível elevado de 
performance dos outros poderemos eventualmente melhorar a capacidade de 
detecção e captação de novas promessas. 
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Metodologia 
 
 O estudo tem por base os dados recolhidos em estágios pré-juniores 
organizados pela Federação Portuguesa de Natação e pelas Associações de 
Natação de Coimbra e Aveiro entre Novembro de 1999 e Junho de 2005.Além disto, 
e para verificar a obtenção ou não de resultados de destaque nacional (TOP 10), 
recorreremos aos rankings realizados para a FPN pelo Director Técnico Regional de 
Coimbra Vítor Raposo (2003/2004 até 2004/2005) e aos rankings, reconhecidos pela 
FPN, disponíveis no site Swimrankings.net (2005/2006 a 2011/2012) comparando o 
nome e data de nascimento dos atletas que participaram no estudo com os que 
constam nos rankings.  
 A amostra é constituída por 35 indivíduos do sexo masculino e 178 do sexo 
feminino com idades entre os 11 e os 16 anos (Rapazes - média 14,95±0,88; 
Raparigas – média 13,05±0,76). A idade foi calculada pelo protocolo proposto por 
Eveleth & Tanner (1990) convertendo a idade normal em idade decimal. Quanto à 
idade óssea, conhecida normalmente por maturação esquelética, recorreu-se a uma 
radiografia do punho e da mão esquerda (Sobral, 1988 indica esta técnica como a 
mais precisa para a determinação do nível maturacional de um indivíduo. O método 
utilizado foi Fels (Roche et al 1988)  que consiste em comparar a radiografia da mão 
e punho obtida, com um conjunto de critérios (indicadores maturacionais que 
ocorrem em cada osso, de forma regular e irreversível). Este método além de 
dispendioso requer a utilização de material específico de imagiologia e de 
especialistas na interpretação das imagens. 
 A pontuação LEN foi obtida através da Federação Portuguesa de Natação 
sendo que o volume de treino por unidade de treino foi obtido inquirindo os 
treinadores. Todos os outros dados foram recolhidos durante os testes segundo os 
protocolos descritos de seguida. 
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Avaliação morfológica 
 Os protocolos descritos para recolha destas variáveis são os descritos por 
Sobral (1985) e Sobral F.J. et al (2003), e estão de acordo com os procedimentos 
internacionais de medição cineantropométrica.  
Foram utilizados os seguintes procedimentos: 
Massa (kg) – o nadador deverá vestir apenas um fato de banho e estar imóvel em 
cima da balança (Seca) até o valor ser registado. 
Estatura (cm) – o nadador deverá colocar-se de costas para a craveira, descalço, 
com os tornozelos juntos encostados à craveira e em contacto com o solo estando 
os dedos ligeiramente orientados para fora, corpo erecto, olhar dirigido para a frente. 
A medida é determinada pela distância entre o solo e o vértex. 
Altura sentado (cm) – o nadador deverá estar sentado com as ancas, as costas e a 
cabeça em contacto com a craveira. Para isso os joelhos deverão estar flectidos a 
90°, com a planta dos pés bem apoiada no solo, estando uma mão de cada lado 
com a região anterior apoiada no solo. O nadador deverá exercer uma ligeira 
pressão das mãos sobre o solo (sem que as nádegas percam o contacto com o 
solo), alongando ao máximo o tronco, com o olhar dirigido em frente. A medida é 
determinada pela distância entre o solo e o vértex. 
Comprimento do membro Inferior (cm) – calculado pela diferença entre a estatura e 
a altura sentado 
Comprimento do membro Superior (cm) – Calculado pela diferença entre a 
envergadura e o diâmetro bi-acromial (DBA) 
Diâmetro bi-acromial (cm) – o observador coloca-se por trás do observado (para 
uma mais fácil localização dos pontos acromiais). O nadador deve estar relaxado, 
com os ombros “para baixo” e ligeiramente para a frente, para a leitura ser máxima. 
O compasso deve ser mantido na horizontal (a medida deve ser arredondada até ao 
milímetro). Esta medida foi utilizada para o cálculo do Índice morfodinamico 
(Estatura / Diâmetro Biacromial) 
Somatório de 6 pregas ( mm) - De acordo com estipulado por Carter e Akland 
(1994), o uso desta metodologia de valorização da quantidade de tecido adiposo, 
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pressupõe o recurso a técnicas antropométricas realizando o somatório de 6 pregas 
cutâneas: tricipital, subescapular, suprailíaca, abdominal, crural e geminal, 
O modo como a recolha das pregas foi efectuado está de acordo com o descrito por 
Sobral e Silva (1997). 
 
Avaliação funcional 
 A avaliação funcional incide sobre componentes relativas à condição física 
geral e específica. São objecto desta avaliação os aspectos que desde à muito 
diversos investigadores discriminam como factores determinantes do desempenho 
em natação pura desportiva (Lavoie & Montpetit 1986; Panagiota & Montpetit 1991; 
Carter & Ackland 1994). 
Neste sentido e dadas as condicionantes de tempo e equipamento disponíveis para 
concretizar uma bateria de testes, organizamos a dimensão da avaliação funcional 
em duas áreas biomotoras fundamentais: força e flexibilidade.  
 
Avaliação da força superior 
 Foi avaliada, fora de água e de forma isométrica, a força em grupos 
musculares e para posições segmentares considerados significativos para o trajecto 
propulsivo das técnicas de nado desportivo. Foram consideradas as acções de 
adução, rotação interna do ombro e a preensão da mão. 
 
Força de preensão (kg) - O nadador encontra-se em pé com o membro superior em 
extensão ao longo do corpo, com o dinamómetro na mão. Deverá realizar uma 
flexão dos dedos da mão sobre o dinamómetro, com uma intensidade máxima 
durante 5”. Deverão ser realizadas 3 repetições com cada mão sendo registado o 
valor mais elevado de cada uma das mãos. Este teste é realizado com a mão direita 
e a mão esquerda. (Equipamento “Hand Dynamometer da Lafayette ®). 
 
Adução Máxima e Rotação Interna Máxima (N) - O nadador está deitado no banco 
sueco em posição dorsal, com o braço e o antebraço flectidos a 90 graus. São 
avaliados os valores de força máxima (N) na adução e rotação interna. Neste âmbito 
utilizam-se como parâmetros a força máxima realizada com pega no cotovelo (P1) 
flexão do cotovelo de 90°, cotovelo e mão no mesmo plano do ombro, acção de 
"tracção" a força de rotação interna com pega na mão acção de "empurrar" em 
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direcção ao solo e com o braço flectido no cotovelo a 90º A pressão é exercida 
durante 6" sobre um manípulo, em posição suficientemente estável para que a 
colocação relativa dos segmentos não sofra alteração. 
 
Flexibilidade 
Para a medição das diferentes variáveis recorreu-se à fotografia digital através de 
uma máquina Sony® Mavica-4X e ao software Motion Analysis Tools 32 (MAT_32) 
versão 1.1 para análise e medição das variáveis. Foi usada a fotografia digital em 
posições extremas dos movimentos articulares visados. O atleta era solicitado para 
manter a posição durante 6 segundos sendo realizado o registo digital. 
Posteriormente utilizámos o software referido, para determinar o valor da amplitude 
articular conseguida.  
 
Flexão do ombro (º) – o nadador está deitada em posição ventral, com o queixo em 
contacto com o solo, os braços em elevação superior, esticados com as mãos 
sobrepostas. O nadador deverá realizar uma progressiva elevação dos membros 
superiores, sem levantar o queixo do chão, até atingir a máxima altura, a qual 
deverá manter durante 6”; é feito o registo digital nesse momento. O ângulo 
considerado é o formado pelo plano dos braços com o solo (horizontal). Deverão ser 
realizadas duas tentativas, sendo registada a melhor das duas. 
Flexão do tronco (cm) – O nadador deverá colocar-se em pé, sobre um banco com 
uma altura superior a 30 cm, com um afastamento dos pés de 10 cm e dedos dos 
pés a 5 cm da extremidade do banco. Acoplada ao banco encontra-se uma régua 
graduada, onde o zero se encontra ao nível da superfície do banco (os valores 
situados para cima são negativos e os valores situados para baixo são positivos). Na 
posição definida, e com as pernas em extensão completa, o nadador realizará, 
lentamente, uma flexão do tronco, com as mãos junto à régua, até atingir a sua 
máxima amplitude, onde deverá permanecer durante 6”. Deverão ser realizadas  
duas tentativas, sendo registada a melhor das duas. 
 
Extensão do tronco (º) – O nadador encontra-se deitada ventral, com as mãos 
colocadas em extensão atrás do troncoa. Os pés e os membros inferiores deverão 
estar em contacto com o solo e imobilizados. O nadador deverá realizar uma 
elevação do tronco acompanhada de uma extensão do pescoço até atingir a sua 
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máxima amplitude, onde deverá permanecer durante 6”. Deverão ser realizadas 
duas tentativas, sendo registada a melhor das duas. É considerado o angulo 
formado pelos planos do solo e o que contem o centro da articulação do ombro e o 
ponto iliocristal sobre a linha midaxilar. 
 
Avaliação da velocidade máxima de nado em Livres e Bruços 
 Regista-se o tempo gasto para percorrer 13m (entre os 11 e os 24 metros, 
tendo como referência a cabeça) através de um cronómetro manual. São utilizados 
três cronometristas. O valor considerado para cálculo da velocidade é o tempo 
intermédio, ou caso dois tempos sejam idênticos é esse tempo. 
Esta metodologia é proposta por Kolmogorov e Duplicheva (1992) e o resultado é 
valorado em m.s-1 
 
Avaliação hidrodinâmica activa e de características hidrostáticas 
 Este conjunto de protocolos inserem-se no âmbito da avaliação das 
condicionantes específicas do esforço de nado. Neste sentido seleccionamos os 
testes de deslize e flutuabilidade  preconizados por Cazorla, (1993) 
Deslize (m) –impulsão na parede da piscina, com o corpo completamente imerso, 
seguido de deslize até o corpo terminar a sua deslocação (cabeça flectida entre os 
braços que se encontram em elevação superior, os membros inferiores encontram-
se unidos). O avaliador deve acompanhar os momentos finais do deslize com uma 
vara colocada perpendicularmente sobre os pés do nadador, e definir o local em que 
os pés se encontram quando o deslize termina. Deverão ser realizados dois ensaios 
e será registado o melhor. Antes do início do teste o nadador deverá ser informado 
sobre os seguintes erros a evitar: incorrecto alinhamento segmentar, deslize 
demasiado profundo, elevar-se sem que o deslize tenha terminado e realizar 
pequenas acções com os pés. 
Deslize após salto do bloco (m) – O exercício anterior é executado com o atleta a 
partir de salto do bloco de nado ventral. Os valores obtidos são relativizados ao 
realizado após impulso na parede. O objectivo é verificar a percentagem de ganho 
de distância percorrida em deslize numa das situações determinantes do rendimento 
em competição de natação pura: partir. 
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Flutuação vertical  – o nadador está colocado verticalmente no meio aquático numa 
zona onde não tenha pé, com os membros superiores ao longo do corpo, e os 
membros inferiores unidos. A superfície da água deverá estar a mais plana possível. 
Quando solicitado, o nadador realiza uma inspiração máxima e deverá manter a 
posição durante 15-20” (para estabilização da posição do corpo). Para que o 
nadador adquira a posição desejada, mais facilmente, deverá ser ajudado por um 
indivíduo que também estará dentro de água. Quando a estabilidade se concretizar, 
regista-se o nível a que o nadador se encontra, de acordo com os seguintes 
parâmetros: 
0 - cabeça totalmente imersa 1 - cabelo à superfície 2 - testa à superfície 3 - 4 - olhos à superfície/ 
nariz à superfície 5 - boca à superfície 6 - queixo à superfície 7 - pescoço à superfície 
             
Ilustração 1 - Teste de flutuabilidade vertical segundo Cazorla 1993 adaptado de Gal,1993 
  
Flutuação horizontal (segundos) – ajudado por um indivíduo que se encontra dentro 
de água, o nadador fica colocado numa posição de equilíbrio dorsal, com o tronco 
direito, os braços ao longo do corpo e as palmas das mãos junto às coxas, os 
membros inferiores unidos, em extensão completa e no prolongamento do tronco. 
Após uma inspiração máxima seguida de apneia, e no momento em que o nadador 
deixa de estar sujeito a ajuda, o cronómetro é accionado, sendo parado no momento 
em que o corpo, mantendo a posição bem esticada, adquire a posição vertical. 
Serão realizados dois ensaios, sendo registado o de maior duração. 
 
Ilustração 2 - Avaliação da flutuabilidade horizontal segundo Cazorla 1993. 
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Teste de 30 minutos contínuos a nadar – T30 
Este teste de resistência aeróbia específica foi proposto por Olbrecht (1985), com o 
objetivo de determinar a velocidade máxima possível que é possível manter sem 
entrar em fadiga. Esta velocidade foi proposta como equivalente à intensidade de 
limiar anaeróbio. 
Velocidade Média no T30 (ms-1) – metros realizados / 30 minutos 
Frequência Gestual Média no T30 (Ciclos.m-1) – obtida através do somatório da 
frequência gestual medida no centro da piscina, a cada 50m, a dividir por N (50m). 
Índice de Nado no T30  - Consiste num indicador de proficiência técnica. .É 
calculado de acordo com Costill (1985) através do produto da velocidade pela 
distância de ciclo.  
 
Análise Estatística 
Para análise e tratamento estatístico dos dados foram usados os programas 
informáticos Microsoft Office Exel e Statistical Package for Social Sciences – SPSS 
versão 12.0, para Windows. 
Para a caracterização cineantropométrica dos atletas assim como a variável  
treino foi usada a estatística descritiva recorrendo à média, como medida de 
tendência central, e ao desvio padrão e mínimos e máximos como medidas de 
dispersão. 
Como N era superior a 30 e foi comprovada a normalidade da distribuição 
(teste Shapiro-Wilk),na generalidade das variáveis estudadas optamos pela 
estatística paramétrica recorrendo ao teste t para comparar os grupos que atingiam 
ou não o TOP 10 nacional. Nos procedimentos inferenciais foi assumido um nível de 
significância de p ≤ 0,05. 
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Apresentação e Discussão de Resultados 
 
 Antes de mais referir que o número de indivíduos testados ou inquiridos nos 
diversos parâmetros nem sempre é igual, resultado de uma recolha ao longo dos 
anos com variações de protocolo ou de dificuldades de obtenção desses mesmos 
parâmetros, como é o caso da necessidade de Rx para cálculo da idade óssea o 
que justifica que do total de elementos da amostra só um número reduzido foi 
avaliado neste parâmetro da maturação esquelética.  
 A análise das tabelas 1 e 2 permite-nos observar a existência de diferenças 
na idade em ambos os géneros e no rácio idade óssea / idade cronológica no sexo 
Feminino (no sexo masculino não há indivíduos suficientes com este dado para 
realizar uma análise estatística inferencial. Estes resultados permitem-nos dizer que 
os atletas mais velhos, embora do mesmo escalão, têm maior probabilidade de 
atingir o TOP 10 Nacional. As razões poderão ser várias mas a motivação alcançada 
nos escalões jovens pelos títulos o pela superioridade em relação aos outros pode 
ser um factor determinante para a longevidade da carreira. É também interessante 
verificar que no grupo do sexo feminino embora mais velhas são aquelas que 
apresentam um valor menor para o rácio idade óssea / idade cronológica menos 
elevado que atingem o TOP 10 nacional. No sexo feminino parece-nos ser uma 
vantagem a maturação tardia já que esta permite uma evolução constante até mais 
tarde. É importante relembrar que uma das causas de abandono precoce é a 
sensação de não progredir (Durand, 1988), ou a perceção de incompetência 
(Fonseca, 2004).  
 
 
Tabela 1 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância da idade decimal, 
óssea e rácio idade óssea e decimal para o sexo feminino. 
  TOP10 N Média Desvio 
Padrão 
t p 
Sim 38 13,4 0,7 IDADE (anos) Não 140 13,0 0,8 3,249 0,001** 
Sim 11 13,2 1,1 IDADE OSSEA (anos) Não 14 13,6 1,1 -1,1 0,283 
Sim 11 0,97 0,073 RACIO IDADE 
OSSEA / 
CRONOLÓGICA 
Não 14 1,04 0,093 -2,12 0,045* 
*p <0.05; ** p< 0.01 
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Tabela 2 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância da idade decimal, 
óssea e rácio idade óssea e decimal para o sexo masculino. 
 TOP10 N Média Desvio 
Padrão 
t p 
Sim 20 15,3 0,9 IDADE (anos) 
Não 5 14,8 0,6 2,482 0,018* 
Sim 9 15,3 0,9 IDADE OSSEA (anos) 
Não 1 16,2 . na na 
Sim 9 0,99 0,48 RACIO IDADE 
OSSEA / 
CRONOLÓGICA 
Não 1 1,10 . na na 
*p <0.05; ** p< 0.01 
 
 
 Tal como nos é descrito na literatura podemos verificar nas tabelas 3 e 4 que 
os atletas de elite são mais altos e com envergaduras superiores aqueles que 
atingem níveis inferiores (Carter e Ackland, 1994). Neste estudo podemos verificar 
que já nestas idades os atletas que mais tarde atingem o TOP 10 nacional 
apresentam tendencialmente valores de envergadura, comprimento dos membros 
superiores (significativos no sexo feminino) e comprimento dos membros inferiores 
(significativos no sexo masculino) mais elevados.  
 
 
Tabela 3 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância da Massa, Estatura,  
Estatura Sentado, Envergadura, Índice Morfo-dinâmico, Comprimento do Membro Superior, 
Comprimento do Membro Inferior e Somatório de Pregas, para o sexo feminino. 
 TOP10 N Média Desvio Padrão t p 
Sim 33 51,8 6,9 Massa (Kg) Não 115 50,4 6,8 0,838 0,403 
Sim 33 161,9 6,5 Estatura (Cm) Não 115 160,5 5,8 1,607 0,11 
Sim 33 83,1 3,2 Altura Sentado (Cm) Não 115 82,6 3,6 0,924 0,357 
Sim 33 165,8 6,7 Envergadura (Cm) Não 115 162,2 6,6 3,302 0,001** 
Sim 33 4,5 0,2 Índice 
Morfo-dinâmico Não 115 4,5 0,2 -0,836 0,404 
Sim 33 64,8 3,1 Comprimento do 
Membro Superior (Cm) Não 115 63,4 2,9 3,104 0,002** 
Sim 33 78,8 4,6 Comprimento do 
Membro Inferior (Cm) Não 115 77,9 3,6 1,66 0,099 
Sim 31 76,5 16,6 Somatório de Pregas 
(6) Não 98 86,6 24,0 -2,188 0,31 
*p <0.05; ** p< 0.01 
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Tabela 4 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância da Massa, Estatura,  
Estatura Sentado, Envergadura, Índice Morfo-dinâmico, Comprimento do Membro Superior, 
Comprimento do Membro Inferior e Somatório de Pregas, para o sexo masculino. 
 TOP10 N Média Desvio Padrão t p 
Sim 20 62,5 8,4 Massa (Kg) Não 5 60,5 4,1 1,173 0,249 
Sim 20 175,5 8,8 Estatura (Cm) Não 5 172,1 8,3 1,024 0,313 
Sim 20 88,5 5,2 Altura Sentado (Cm) Não 5 88,7 4,7 -0,33 0,743 
Sim 20 180,2 9,7 Envergadura (Cm) Não 5 177,0 5,1 1,405 0,169 
Sim 20 4,5 0,5 Índice  
Morfo - dinâmico Não 5 4,4 0,2 1,589 0,122 
Sim 20 70,7 4,3 Comprimento do 
Membro Superior (Cm) Não 5 69,1 2,3 1,963 0,058 
Sim 20 87,0 4,7 Comprimento do 
Membro Inferior (Cm) Não 5 83,5 4,3 2,344 0,025* 
Sim 21 56,1 13,5 Somatório de Pregas 
 (6) Não 7 52,3 17,0 0,434 0,670 
*p <0.05; ** p< 0.01 
 
 Estes resultados também podem sugerir, em concordância com os anteriores, 
que os atletas que atingem o TOP10 tenham maturação tardia uma vez que 
apresentam “altura sentado” idênticas exceto nocomprimentos dos membros 
superiores. Este facto poderá estar ligado com o crescimento 
proximal/distal/proximal referenciado por Malina (1991) fazendo supor que os atletas 
que atingem a elite ainda estão a crescer nestas idades. 
  Nas tabelas 5 e 6 as diferenças entre aqueles que atingiram o TOP 10 
nacional e os que não o atingiram são significativas para ambos os sexos na 
pontuação LEN. No sexo masculino também se verificam diferenças quanto ao 
volume de treino diário podendo indicar que um volume de treino elevado nestas 
idades pode não ser essencial para atingir a elite, podendo a qualidade desse 
mesmo treino ser igualmente significativa. (Sperlich et al 2009). 
 
Tabela 5 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância dos Metros por 
Unidade de Treino e dos Pontos LEN para o sexo feminino. 
  TOP10 N Média Desvio 
Padrão 
t p 
Sim 28 5464,3 982,5 Metros por Unidade 
de Treino Não 84 4962,5 1101,2 1,423 0,157 
Sim 30 640,0 51,7 
Pontos LEN Não 99 544,2 87,4 5,933 0** 
*p <0.05; ** p< 0.01 
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Tabela 6 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância dos Metros por 
Unidade de Treino e dos Pontos LEN para o sexo masculino. 
  TOP10 N Média Desvio 
Padrão 
t p 
Sim 19 4910,5 693,7 Metros por Unidade 
de Treino Não 5 5860,0 893,3 -3,227 0,003** 
Sim 20 664,7 103,9 
Pontos LEN Não 5 561,2 129,8 
3,489 0,001** 
*p <0.05; ** p< 0.01 
 
   
 Nas tabelas seguintes, 7 e 8, podemos constatar que os atletas que atingem a 
elite nacional apresentam valores superiores na flexão do tronco no sexo feminino e 
da flexão do ombro no sexo masculino. Os valores da flexão do tronco em 
centímetros verificados para os atletas de elite do sexo masculino e feminino 
apresentam valores médios acima do verificado por Rama et al (2006) para estas 
idades(♂ 16 anos 9,8±7,8; ♀ 13 anos 11,6±6,2) e por Saavedra (2002). De realçar 
que a flexão do trono é um teste usado amplamente para a avaliação da condição 
física geral o que poderá significar que este teste também poderá ser sensível para 
a identificação de talentos em natação.  
 Quanto à avaliação da força, embora os resultados se encontrem em linha 
com o encontrado por (Rama e Alves, 2004 e 2006), estes não se mostraram 
diferentes entre os grupos. 
  
 
 
Tabela 7 – Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância da Flexão do Ombro, 
Flexão do Tronco, Preensão Máxima, Adução Máxima e Rotação Interna Máxima, para o sexo 
feminino. 
 TOP10 N Média Desvio Padrão t p 
Sim 21 27,4 9,5 Flexão do Ombro 
(Cm) Não 78 29,0 13,3 -0,537 0,592 
Sim 37 13,2 5,2 Flexão do Tronco 
(Cm) Não 134 9,8 8,2 2,38 0,018* 
Sim 38 29,6 5,5 Preensão Máxima Não 140 29,1 4,9 0,463 0,644 
Sim 32 232,8 79,1 Adução Máxima Não 83 234,1 64,5 -0,09 0,929 
Sim 17 89,9 28,3 Rotação Interna Máxima Não 28 77,5 27,6 1,449 0,155 
*p <0.05; ** p< 0.01 
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Tabela 8 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância da Flexão do Ombro, 
Flexão do Tronco, Preensão Máxima, Adução Máxima e Rotação Interna Máxima, para o sexo 
masculino. 
 TOP10 N Média Desvio Padrão t p 
Sim 9 36,9 12,0 Flexão do Ombro  
(Cm) Não 3 24,7 18,5 2,474 0,026* 
Sim 18 12,8 8,6 Flexão do Tronco 
 (Cm) Não 5 10,5 6,5 1,804 0,081 
Sim 20 40,8 8,0 Preensão Máxima Não 5 43,1 7,3 -0,395 0,695 
Sim 18 374,5 97,2 Adução Máxima Não 5 336,8 33,9 0,79 0,437 
Sim 11 129,1 32,0 Rotação Interna Máxima Não 2 87,7 33,1 1,097 0,291 
*p <0.05; ** p< 0.01 
 
 Nas tabelas 9 e 10, podemos constatar que os atletas que atingem a elite 
nacional apresentam valores inferiores de flutuabilidade horizontal no sexo feminino 
enquanto no sexo masculino esse panorama se inverte apresentando valores 
superiores quer de flutuabilidade quer horizontal quer vertical. Valores estes em 
linha com os determinados por Rama e Alves (2004) (♂ 15.2 anos Vertical – 2,58 
Horizontal – 6,05; ♀ 13,2 anos Vertical – 2,42 Horizontal – 9,44) e por outros autores 
(Saavedra, 2002; Costa, 2005). Quanto ao deslize sem salto podemos verificar que 
existem diferenças no dentro do grupo de sexo masculino confirmando a importância 
da hidrodinâmica para o alcançar de resultados de relevo em natação. Estes dados 
poderão ser interpretados de diferentes formas mas parece-nos que legitimam o 
entendimento de que sabendo que uma maior flutuabilidade sugere gastos 
energéticos inferiores (Onodera et al, 1994), pensar que os indivíduos do sexo 
masculino com maior flutuabilidade são beneficiados em termos de gasto energético 
enquanto os indivíduos do sexo feminino, ao terem maior flutuabilidade horizontal, 
pode sugerir formas corporais com maior arrasto o que lhes retira esse benefício. 
 
Tabela 9 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância do Deslize, do Deslize 
com Salto, da Flutuabilidade Vertical e da Flutuabilidade Horizontal, para o sexo feminino. 
 
 TOP10 N Média Desvio Padrão t p 
Sim 38 6,62 0,69 Deslize Não 140 6,47 0,95 0,91 0,364 
Sim 22 9,18 0,74 Deslize com Salto Não 65 8,80 1,00 1,644 0,104 
Sim 38 2,26 0,86 Flutuabilidade 
Vertical Não 139 2,39 1,05 -0,678 0,499 
Sim 38 7,00 2,06 Flutuabilidade 
Horizontal Não 139 9,25 7,62 -3,085 0,002** 
*p <0.05; ** p< 0.01 
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Tabela 10 - Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância do Deslize, do 
Deslize com Salto, da Flutuabilidade Vertical e da Flutuabilidade Horizontal, para o sexo 
masculino. 
 
 TOP10 N Média Desvio Padrão t p 
Sim 24 7,65 1,13 Deslize Não 11 6,51 1,15 2,752 0,01* 
Sim 17 10,14 0,86 Deslize com Salto Não 3 9,10 0,69 1,961 0,066 
Sim 24 2,46 1,06 Flutuabilidade 
Vertical Não 11 1,27 1,10 3,029 0,005** 
Sim 24 5,98 0,96 Flutuabilidade 
Horizontal Não 11 5,19 0,83 2,304 0,028* 
*p <0.05; ** p< 0.01 
 
 
 
 Além disto também se verificou, como está espelhado nas tabelas 11 e 12, a 
existência diferenças na velocidade máxima a Bruços e a Livres e na velocidade 
média e frequência gestual do T30 em ambos os sexos, tendo o grupo que atingiu a 
elite alcançado valores superiores. Estes valores também se encontram em linha 
com o verificado por Rama e Alves (2006) com atletas masculinos de nível nacional 
(♂ 15 anos - Velocidade Máxima a Bruços 1,290±0,083, Velocidade Máxima a Livres 
1,636±0,094; ♀ 13 anos - Velocidade Máxima a Bruços 1,115±0,950, Velocidade 
Máxima a Livres 1,476±0,080). 
 
 
 
Tabela 11 Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância da Velocidade Máxima 
a Bruços, da Velocidade Máxima a Livres, da Velocidade Média no T30, da Frequência Gestual 
Média no T30 e do Índice de Nado no T30, para o sexo feminino. 
 
 TOP10 N Média Desvio Padrão t p 
Sim 10 1,23 0,05 Velocidade Máxima 
Bruços Não 46 1,12 0,09 3,996 0** 
Sim 38 1,56 0,07 Velocidade Máxima 
Livres Não 136 1,48 0,11 4,483 0** 
Sim 38 1,23 0,07 Velocidade 
Média T30 Não 136 1,16 0,10 4,466 0** 
Sim 37 37,33 4,58 Frequência Gestual 
Média T30 Não 129 34,64 4,46 3,204 0,002** 
Sim 37 2,03 0,22 Índice de Nado 
no T30 Não 129 2,08 0,24 -1,145 0,254 
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Tabela 12 Valores médios, desvio padrão, teste t'student e significância da Velocidade Máxima 
a Bruços, da Velocidade Máxima a Livres, da Velocidade Média no T30, da Frequência Gestual 
Média no T30 e do Índice de Nado no T30, para o sexo masculino. 
 TOP10 N Média Desvio Padrão t p 
Sim 5 1,42 0,05 Velocidade Máxima 
Bruços Não 2 1,24 0.03 4,63 0,006** 
Sim 24 1,71 0,10 Velocidade Máxima 
Livres Não 9 1,63 0,10 2,189 0,036* 
Sim 24 1,37 0,01 Velocidade 
Média do T30 Não 11 1,27 0,11 3,01 0,005** 
Sim 24 35,8 4,48 Frequência Gestual 
Média do T30 Não 10 32,2 1,67 2,615 0,014* 
Sim 24 2,38 0,34 Índice de Nado 
no T30 Não 10 2,53 0,32 -1,211 0,235 
 
  
 
 
Para mais facilmente conseguirmos observar quais os parâmetros em que as 
diferenças foram significativas, entre o grupo que atingiu o TOP10 e o grupo que não 
atingiu, apresentamos na página seguinte uma tabela resumo. 
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Tabela 13 Resumo dos Valores médios, desvio padrão e significância dos parâmetros com 
diferenças significativas entre o grupo que atingiu e não atingiu o TOP 10 nacional para ambos 
os sexos. 
 
  Sexo Feminino Sexo Masculino 
  
TOP10 N Média Desvio 
Padrão p 
TOP10 N Média Desvio 
Padrão p 
Sim 38 13,4 0,7 Sim 20 15,3 0,9 
IDADE (anos) 
Não 140 13 0,8 
0,001** 
Não 5 14,8 0,6 
0,018* 
Sim 11 0,97 0,073 Sim 9 0,99 0,48 RACIO IDADE 
OSSEA / 
CRONOLÓGICA Não 14 1,04 0,093 
0,045* Não 1 1,1 .  
Sim 28 5464,3 982,5 Sim 19 4910,5 693,7 Metros por 
Unidade de 
Treino 
Não 84 4962,5 1101,2 0,157 Não 5 5860 893,3 0,003** 
Sim 30 640 51,7 Sim 20 664,7 103,9 
Pontos LEN 
Não 99 544,2 87,4 
0** 
Não 5 561,2 129,8 
0,001** 
Sim 33 165,8 6,7 Sim 20 180,2 9,7 Envergadura 
(Cm) Não 115 162,2 6,6 0,001** Não 5 177 5,1 0,169 
Sim 33 64,8 3,1 Sim 20 70,7 4,3 Comprimento 
do Membro 
Superior (Cm) Não 115 63,4 2,9 
0,002** 
Não 5 69,1 2,3 
0,058 
Sim 33 78,8 4,6 Sim 20 87 4,7 Comprimento do Membro 
Inferior (Cm) Não 115 77,9 3,6 
0,099 
Não 5 83,5 4,3 
0,025* 
Sim 21 27,4 9,5 Sim 9 36,9 12 Flexão do 
Ombro (Cm) 
Não 78 29 13,3 
0,592 
Não 3 24,7 18,5 
0,026* 
Sim 37 13,2 5,2 Sim 18 12,8 8,6 Flexão do 
Tronco (Cm) 
Não 134 9,8 8,2 
0,018* 
Não 5 10,5 6,5 
0,081 
Sim 10 1,23 0,05 Sim 5 1,42 0,05 Velocidade 
Máxima Bruços Não 46 1,12 0,09 
0** 
Não 2 1,24 0.03 
0,006** 
Sim 38 1,56 0,07 Sim 24 1,71 0,1 Velocidade 
Máxima Livres Não 136 1,48 0,11 0** Não 9 1,63 0,1 0,036* 
Sim 38 6,62 0,69 Sim 24 7,65 1,13 Deslize Não 140 6,47 0,95 0,364 Não 11 6,51 1,15 0,01* 
Sim 38 2,26 0,86 Sim 24 2,46 1,06 Flutuabilidade 
Vertical Não 139 2,39 1,05 0,499 Não 11 1,27 1,1 0,005** 
Sim 38 7 2,06 Sim 24 5,98 0,96 Flutuabilidade 
Horizontal Não 139 9,25 7,62 0,002** Não 11 5,19 0,83 0,028* 
Sim 38 1,23 0,07 Sim 24 1,37 0,01 Velocidade 
Média T30 
Não 136 1,16 0,1 
0** 
Não 11 1,27 0,11 
0,005** 
Sim 37 37,33 4,58 Sim 24 35,8 4,48 Frequência Gestual Média 
T30 Não 129 34,64 4,46 
0,002** 
Não 10 32,2 1,67 
0,014* 
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Conclusão 
 
 Verificou-se a existência de diferenças em ambos os sexos entre os grupos 
que atingiram e não atingiram o TOP 10 nacional nos seguintes aspectos: idade, 
pontos LEN, Velocidade Máxima a Livres e a Bruços, Velocidade Média no T30 e 
Frequência Gestual Média do T30. Assim, podemos dizer que estes factores 
poderão ser preditores de sucesso em natação. Estes factores estão ligados entre si 
de forma intrínseca uma vez que apresentam influência recíproca.   
 Outro parâmetro que apresentou diferenças em ambos os sexos foi a 
flutuabilidade horizontal no entanto as diferenças apontam em sentidos opostos. Se 
no sexo masculino aqueles que têm uma maior flutuabilidade horizontal e vertical 
são aqueles que atingem a elite, no sexo feminino a direção é a oposta na 
flutuabilidade horizontal e aquelas que têm menos flutuabilidade horizontal são as 
que atingem a elite enquanto não há diferenças na flutuabilidade vertical. Estes 
dados poderão ser interpretados de diferentes formas mas aquela que nos parece 
mais legitima, e sabendo que uma maior flutuabilidade sugere gastos energéticos 
inferiores, é que os indivíduos do sexo masculino com maior flutuabilidade são 
beneficiados em termos de gasto energético enquanto que os indivíduos do sexo 
feminino ao terem maior flutuabilidade horizontal pode sugerir formas corporais com 
maior arrasto o que lhes tiraria esse beneficio. 
 As diferenças entre os indivíduos que atingiram o TOP10 e os que não 
atingiram do rácio idade óssea / idade cronológica foram significativas dentro do 
sexo feminino e sugerem que os atletas com um rácio inferior tenham maior 
probabilidade de atingir a elite. 
 Dentro do grupo de indivíduos do sexo masculino aqueles que atingiram o 
TOP 10 nacional declararam treinar menos do que aqueles que não atingiram 
sugerindo que talvez a qualidade do treino poderá ser um factor decisivo no alcançar 
marcas de relevo. Além disto estes atletas tinham, à data dos testes, valores 
significativamente superiores no comprimento dos membros inferiores, da flexão do 
ombro, de capacidade de deslize e de flutuabilidade vertical. Quanto à envergadura, 
comprimento do membro superior e flexão do tronco, embora as diferenças não 
tenham sido significativas há a tendência para serem superiores. 
     Dentro do grupo de indivíduos do sexo feminino aqueles que atingiram o 
TOP 10 nacional declararam treinar sensivelmente o mesmo do que aqueles que 
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não atingiram. Além disto estes atletas tinham, à data dos testes, valores 
significativamente superiores de envergadura, comprimento do membro superior e 
flexão do tronco. Quanto ao comprimento dos membros inferiores, da flexão do 
ombro e de capacidade de deslize embora as diferenças não tenham sido 
significativas há a tendência para serem superiores. 
 Assim, aqueles que atingem a elite, e sabendo de antemão que o volume de 
treino não era significativamente diferente, nestas idades já se diferenciam dos 
outros não só na valia técnica como pela resistência específica, pela flutuabilidade, 
pela flexibilidade ou pelo comprimento dos membros. Associado a isto ainda existe a 
tendência destes atletas serem mais atrasados maturacionalmente o que lhes 
permite continuar a evoluir de forma constante e motivadora.  
 Por fim pretendemos realçar a eventual necessidade de encontrar 
metodologias diferenciadas entre os sexos para a identificação de talentos 
(Bloomfield et al, 1990) isto porque, muito embora possam ter paralelismo, as 
variáveis onde se encontraram diferenças não são totalmente coincidentes (ver 
tabela resumo).  
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